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1. Aβ 暴露アストロサイトによるシナプス伝達の変化の解析 























への影響を検討した。ニューロン 1 つに対してアストロサイト数が 1～10 個の群を Low 



































































わち、「人生 100 年時代」を健康に生き抜くために、AD 発症前の段階からの細胞治療
の可能性を提唱できる発展的基礎研究と評価できる。その独創性・新規性、論文業績、
さらには公聴会での質疑応答は、学位を授与するのに相応しいと判断した。よって本
論文は、本学薬学研究科の博士学位論文として認定出来ると判定した。 
 
